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劉 艶 夜 (研究月)
Llu Yam Wei
中国実験動物雲南省霊長類センター
私がいるこのセンターは,中国では唯一の国家
クラスの霊長類センターです｡1982年に国家の方
針にしたがって建設が始められました｡1985年に
は国家科学技術委月会と国家計画委月会によって
完成検査を受け合格し,本格的に業務を開始しま
した｡
最近の10数年間にわたって,当センターはEl内
外の実験動物界の研究に多くの影響を与えること
が出来ました｡研究と生産と経営とが一体になっ
たアジア最大の霊長類実験動物センターになりま
したO
センターの職月は全部で87人で,その内高級専
門家4人,中級専門家7人,初級専門家30人位,
その外に招聴高級研究月 (客月研究月)3名がお
ります｡
センターは雲南省･西双版納･景浜にあります｡ランソウ
占有面積は約33万m2あります｡位置は有名な潤槍コウ
江の中洲のような所ですが,実際には川に半島の
ように出ていて,川岸からセンターの敷地です｡
高低差が50m程あって,この地形をうまく利用し
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写真1 雲南霊長類センターのある敷地
写真2 潤槍江をセンターから見渡した風景
今は渇水期ですかが,雨季になると右手の赤茶け
た所が水に酒かります｡
写真3 悠大な潤滑江を一望したところ
雨季 (4月)になると両岸の赤土が見えなくなる
程,川幅が広くなり,メコン川の悠大きが出てき
ます｡
て天然のバリアを形成しています｡建物は実験棟,
事務棟,図書館,検疫棟,飼料庫,霊長類の各ス
テージの動物室,オり等があり,その外にゲスト
-ウス,食堂等の付帯施設があります｡それ等の
建物面積は6,200m2ありますが,この外に雲南省,
昆明市と保山地区には支所機構があって,それぞ
れにも研究所があって本所と同様に遺伝学,微生
写真4 雲南霊長類センターの研究棟
写真5 サル舎
物学,ビールス学,寄生虫学の研究室を備えてお
り,動物の統御と検疫業務を実施しています｡
このセンターはわが国最大のアカゲザル人工繁
殖群で既に3,500頭以上生産をしました.全国に15
ある施設の中では規模においては最大のみならず
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写真6 タイ族のお嬢さん達
繁殖率,育成率,疾病統御及び運営等総合的に最
も高い評価を得ることが出来ましたO当センター
は営利を目的としているのではありませんが,こ
こ数年,アメリカ,日本,フランス,イギリス,
ドイツ等の国々に2,OOO頭を供給し1987年に経済的
に自立をすることが出来るようになりました｡
技術的には生産性の向上と疾病統御及び検疫等
を更に向上して動物の質をより良くする為に,又
新しい霊長類の実験動物化を目指して,ビールス
学,細菌学,寄生虫学,遺伝学,病理学,血液及
び生化学,栄養学等の実験室を整備 して科学的研
究を強化しております｡センターは国家自然科基
金によって ｢雲南省応用基礎｣のテーマで研究を
しております｡また,中国科学院昆明動物研究所
写克7 霊長類センターの近 くに住むタイ族の娘
霊長類センターのあるところはタイ族 (秦族)自
治区ですから,こんな美しいタイ族が沢山住んで
います｡
レンゴウ
と共同で, 霊長類聯合研究室を開設し.て,(1)わが
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護措置,(2)実験用霊長類の医学,生物学における
応用,(3)霊長類動物の飼育繁殖及び疾病の予防治
療について共同研究をしておりますOこれはわが
国霊長類学研究の重要なテーマです｡
国際的には国際交流を一層活発にし,又人材育
成は特に重点施策にしており,経済的には雲南省
の経済にも多くの貢献をしています｡1990年10月
には政府の批准を得てアメリカに出先機関を設立
して,学術交流と経済活動をしております｡
以上,センターの歩みと現状を御紹介しました
が,センターがある地域を少し紹介します｡ここ
はミャンマー,ラオス,タイの国境に近 く一年中
花が咲き乱れ,バナナ,-パイヤ等の果物が豊富
です｡野菜は色鮮やかに沢山並べられており,水
牛が悠々と田を耕やして,米は2毛作,お茶はプ
-アール茶をはじめいろいろな種類があります｡
民族はタイ族が多く,漢民族,ジヌ族等沢山の民
族が仲よく自治区を形成しています｡4月中旬に
開かれる "水かけ祭" は色とりどりの民族の祭典
で,外国からも多くのお客様が来られます｡是非
お越し下さい｡センターでは熱烈歓迎をします｡
キーワード
○中国実験動物雲南省霊長類センター :Yunnan
NationalLaboratory Primate Center of
China
o潤槍江 :チベットを水源として雲南省を通過す
るまでを潤滑江と言われ, ミャンマーから下流
ではメコン河と呼ばれています｡
○雲南省 :中国の西南部に位置し,省都昆明は海
シーサンパン ナ
抜1,900m位にあり,西双版納 ･景洪は海抜500
m程で,典型的な熱帯性気候で,最低でも15℃
の温暖な地域です｡少数民族の宝庫と言われ,
26の民族,26の言語,26の風俗がある｡ 中国で
も美しい地域として有名｡
○高級専門家 :教授クラス又は主任研究月
○中級専門家 :助教授又は研究月
○初級専門家 :助手 ･講師クラス ･若い研究者
